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ABSTRAK 
Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana prosedur pendaftaran 
merek kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan dan apakah merek 
kolektif dapat dijadikan alternatif perlindungan merek. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pendaftaran merek 
kolektif UMKM Kampung Batik Laweyan dan penggunaan merek kolektif 
sebagai alternatif perlindungan merek. Dalam penelitian ini menggunakan 
metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Sumber data 
terdiri dari data primer yakni wawancara dan data sekunder yakni 
dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud 
laporan.  Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi 
lapangan (wawancara), kemudian data dianalisis secara kualitatif. Dari 
penelitian ini diperoleh  hasil bahwa dalam mengajukan permohonan 
pendaftaran merek kolektif sebagai milik bersama hampir mirip dengan 
pendaftaran merek pada umumnya, hanya saja dalam pendaftaran merek 
harus disebut secara tegas dan jelas bahwa merek yang bersangkutan akan 
digunakan sebagai merek kolektif serta permohonan mengenai merek 
kolektif wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek kolektif yang 
ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan, ketentuan 
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan 
indikasi geografis. Penggunaan merek kolektif dapat dijadikan alternatif 
perlindungan merek pengusaha UMKM Kampung Batik Laweyan, serta 
penggunaan merek kolektif lebih efektif daripada merek biasa, dengan 
menggunakan merek kolektif dan pemasaran bersama dapat mengurangi 
tingkat persaingan usaha tidak sehat diantara para pengusaha UMKM 
Kampung Batik Laweyan. 
 








The problem in this research is how collective trademark registration 
procedure of UMKM Kampung Batik Laweyan and whether collective 
brand can be used as alternative of brand protection. The purpose of this 
research is to know and analyze collective brand registration procedure of 
UMKM Kampung Batik Laweyan and the use of collective brand as an 
alternative of brand protection. In this research, empirical juridical 
approach is descriptive. Sources of data consists of primary data ie 
interviews and secondary data ie official documents, books, and research 
results tangible reports. Methods of data collection through literature study 
and field study (interview), then the data were analyzed qualitatively. 
From this research, it is found that in applying for collective brand 
registration as common property, it is almost similar to the registration of a 
brand in general, only in the registration of a mark must be clearly stated 
and clear that the mark will be used as a collective brand and the 
application of collective mark must be accompanied copies of the terms of 
collective brand use signed by all the respective owners of the mark, this 
provision is governed by Act No. 20 of 2016 concerning brands and 
geographical indications. The use of collective trademarks can be used as 
an alternative to brand protection of UMKM businessmen in Kampung 
Batik Laweyan, as well as the use of collective brands more effectively 
than ordinary brands, using collective brand and joint marketing can 
reduce the level of unhealthy business competition among UMKM 
businesspeople in Kampung Batik Laweyan. 
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